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大 妻 女 子 大 学
人間関係学部紀要
１．研究背景と目的 



















































困難になり，介護の社会化が急がれ，2006年  2 
月に老人長期療養保険制度の法案が国家に提出さ










































（ 1 ）調査期間：2014年 2 月23日～ 2 月26日 
（ 2 ）方法：施設管理職への個別面接調査法 






（ 5 ）調査対象地域と施設の概要 














る。①長期療養 1・2 等級者，②長期療養 3 等級
者のうち，やむを得ない事由，認知症等により等
級判定委員会により施設給付対象者として判定を
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大 妻 女 子 大 学
人間関係学部紀要





















養士 1 人，調理師 4 人が配置されている。雇用
形態は，サービスの質向上を図るため，正規雇用
のみである。 













  国民健康保険公団に長期療養認定申請書を提出 
↓ 
２．訪問調査 
  国民健康保険公団の職員が各家庭や療養病院を訪問し調査 
↓ 
３．等級判定委員会において等級判定 
  国民健康保険公団の等級判定委員会において長期療養等級（ 1 ～ 3 等級）決定 
↓ 
４．結果通知 
  長期療養等級を認定された者に，長期療養認定書と標準長期利用計画書の送付 
↓ 
５．施設入所相談 
  受給者の住所のある管轄洞事務所に（入所・利用申請書）提出 
↓ 
６．契約 
  長期療養認定書，標準長期利用計画書，住民登録謄本家族関係証明書，健康診断書 
↓ 
７．サービスの利用 























大分類 中分類 小分類 評価要素 






人的資源管理 人員運営 人員配置基準 
人員追加配置 
経歴職 








情報管理 個人情報保護 個人情報保護 
質管理 機関の質向上 質向上計画 
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大分類 中分類 小分類 評価要素 












サービス開始 ニーズの把握 利用者のニーズ把握 
感染症 感染症 健康診断 
サービス計画 サービス計画 ニーズの反映 
サービス計画 








































満足度評価 満足度評価 満足度調査 
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